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D E D I C A T O R I A 
A L O S M U Y AFECTUO-
ibs Hijos de la Congregación Sa-
cerdotal de Nueftra Señora de 
la FUENCISLA,ySeñor 
San Pedro. 
| VEGO que refolvi el dar a la Ef* 
tampa los Eftatutos de mi rr.uj 
amado Cabildo , y lo pmfe en exe-
cucion , delibere haz^er >lo mifmo 
con los de e¡la Santa , y l)e« 
i'ota Congregación, movido de mi cbligación , y 
fer vna mifma, por fer , aunque indiano Rector 
de efia : y para que en todo aya conformidad en 
ftnd del afecluofo x^elo,qut en mi pecho fe alien-
ta'. el corto cuydado que en ello he phfjio ,bbmil* 
1 Ai de 
de ofrezco a <0. mu fulleándoles me perd'mnt 
y en fus Oraciones me tengan prefente, para p0r 
fu medio confeguir el mejor acierto , encaminan-
do en todo mis acciones al mayor agrado de tan 
venerable Congregación , que profpere el Cielo en 
felicidades temporales , y efpirituales , como eM 
mas indigno fiervo de fea, Julio, primero de mil 
feifeientos y ¡ejenta y nueve* 
El Lic. Juan López Je Lubianói 
Abad Retío** 
LTA: 
TABLA DE LOS ESTATUA 
cos,c]ue fe contienen en eílas 
Conftituciones. 
ES T A T U T O primero. D e lafituacion de efta Congrega^ cion, fol . i . 
Eftaruro i . De la elección de Abad R e d o r , fol.4. 
Eftatuco 3. De las entradas, íalidas, y expulfiones delosCon¿ 
pregantes,foL y. 
Eftatuto 4. De pueftos,y lugares, fol. 
Eflatuto 5. Que ningún Cura, ni Beneficiado proprio pueda 
fer Congregante, fin fer Capitular, fol. í . 
Eftaruro 6. Del Oficio de Secretario, fol.7. 
Eftatuto j v Del Oficio de Mayordomo,fol.7;. 
Eftaruro- 8. D e la vifita de Enfeimos,fol.8. 
Macuto Del Entierro de ios Hermanos Congregantes 
fot. 9, 
Eftatuto 10. Del Oficio General dé los Hermanos Congrej 
gantes, fol.xo. 
Iftatuto 1 1 . De los Entierros de los Encomendados,fqhio, 
¿ftaruto 1 x . De la Capellanía que tundo Juan Gómez de. 
Madrigal, fol.i 
1 
N U Ciudad de Segovla a doze días del 
mes de Agofto de rail feifeientos y qua-
tcnta y ocho años , fu merced el Señor 
Don Pedro Moñiz y Sueíía» Chantre, yCanonU 
go delaSantalglefiaCathedral d é l a dicha Ciu-
dad , Ptovifor-, y Vicario General en ella , y fu 
Obifpado , por el llufhifsimo Señor Don Fray 
Francifco de Araujo ,Obifpo del dicho Obifpa-
t ío ,del Confejo de fu Magcftad,&c. Dixo.que 
porquaiuo defpues de aver Haovado a fu cafa di-
verías vezes al Abad de la clerecía ,y á muchos 
Curas , y Clérigos particulares de la Congrega-
clon Sacerdotal de N .'Señora déla F U E N C ISLA, 
y Señor Sao Pedro, pata tratar, y conferir íobre 
algunas diferencias que f e avian ofrecido entre 
losvnos.ylos otros,de quefeocafionava ínqpie* 
fcud en tos agimos, y poco ejemplo en la Ciudad, 
y que la dicha Congregación de San Pedro iba 
cu gran diminución, y (equedava en muy pocos 
Congregantes* con q ie d o í o l o no fe podía cum-
plir conUsobligadoncsUcfüInrtitiua , en las co-
las teoavan al Culto Divino, fino que fe fait3' 
va 
váalabuena adminiftracíottdela Hazieisdadel» 
dicha Congregación , y fe ocafionavan muchos 
pleytos, y diferencias entre l'os Congregantes de 
la dicha Congregación , y Cabildo déla Clereciaj 
y avíendofe mirado, y conferido entre los vnos, y 
los otros en fus juntas particulares que hizieron, 
fe ajuílaron , en que fe guardaífen , y cumpüelíen 
de aquí adelante las Conftituciones , por fu mer-
ced fechas, mandó, que en fíete días del dicho 
mes de Agofto , fe jtmtaííen en la Igleíia Parro-
chial de SeñorSan Andrés,los doze Comiflarjos, 
conetRedlorde la dicha Congregación ,.feis del 
gremio de los.Curas,y feis del de los Sacerdotes 
de la dichaCongregacion ,en conformidad de U 
Conftitucion, y Coíturabte,q'-ie en razón de eíro 
tienen, que fueron el Licenciado Manuel Cortes, 
Cuta de San Facundo, R e b ó r d e l a ditha Congre-
gación , y el Licenciado Alonfode Rucfgas,Cura 
de San Clemente, y el Licenciad© Gafpar de Ma-
linas, CuradebanSebaftian, y el" LicenciadciGc-
tonyaio de Somofierra ,Cura de San Salvador, y 
«1 Licenciado Andrés López, Cura de San Migue!, 
y por estar ausente en su nombre el Licenciado 
DON Marcelo de Estremera y Muñiz , Cura de 
San Justo,y Pastor,y el Comissario Diego Ruiz 
Cura de San Nicolás, y por estár ausente, en su 
nombre Mathias Alvarez, Cura ds San Pablo,y 
el Licenciado Andrés Nieto del Yerro,Cura de 
San Quilez y de los Clérigos el Licenciado An-
tonio Gonçalez, el Licenciado Blas Gómez de 
Sanca Maria, el Licenciado Diego de Lucas, el Li 
ccnciado Francisco Lobo, el Licenciado Antonio 
de Oviedo, el Licenciado Sebastian Fernandez y 
aviendoles su merced propuesto las razones que 
avia, para que se hizíesse vna vnion entre toda la 
dé la dicha Ciudad, afsi de Curas, coma 
de los demás Sacerdotes , mandó se leyessen 1as 
Constituciones siguientes. 
O 
£ 
FGI.i; 
AD LAUDEM,ET GLORIAM 
Omnjpotentis Dei, Patris, 6c Filij, 
dc Spiritus San&inecnon inte-
merata: Virginis Mariar. 
Eílat 
utos, y Conftítuciones de la-Congrega c;0'fl 
Sacerdotal, que fe intitula de Nueftra Señora de la 
FUÉNCISLA.ySan Pedro,vnida al Cabildo de 
la CI 
ereeiade efta Ciudad, de Curas, y Bene-
ficiados propiios, para cumplir íosenui* 
¿os, y obligaciones que tiene, y 
ha tenido. 
E S T A T U T O t 
ÜE LA SITVACION DE ESTA CON* gregacion Sacerdotal. 
P R I M E R A M E N T E , efhtúiinsos -i y ordenamos, que por 
| y , l l anto dicha Congregación ha tenido licuaciones de 
í i a t a s > y afsifteagias en W V i í p e r a s , y Milla Ue San Sebaí-
U> tian; 
2 Conítítuabnes de la 
tjli en 
tQilo el 
celebrar 
¡a Fie/id 
de S.Pe-
dro Ad-
vincula 
tn fu 
lglefia.. 
tian ,San Pedro Ad vincula. Que en la primera fe determina; 
va la Parrochia, que avia de celebrar la Fiefla del Sanriísima 
Sacramento aquel a ñ o , y fe nombravan CotnilTánoS,pataqu® 
h i z i d k n ella advertencia, y en la otra fe elegia R e d o r para 
codo el año , y Comífíarios para fu govierno. Y oy con \ 
nueva Concordia , y vnion, ceiTa codo, lo dicho. La de San 
Sebaftian por la planea, que irá puefta al pie de efte Eftarn-
to. Y en la otra ceffa la elección de Re£tor ,por averio de 
íet el que fuere Abad de Curas ,y Beneficiados propriosra^i 
folo quédala obligación deafsiítir á la Fiefla principal del San; 
tifsímo Sacramento, que fera en la forma figuiente* 
Todos los Congregantes tengan obligación a afsiftir el 
Miercoles Vifpera de Corpus Chrifti a las tres de la tarde, 
en el. Convento dfrKeli&iofas, que le intitula Corpus Oaiftij 
a celebrar las Vifperas , que íe han de cantar con coda So-, 
emnidad, de canto de organo , y han de afsiftir todos coa 
Sobrepellices, y Bonetes,y el Martes InftmStAvam,.al tiempo, 
e lo Procefsion en la lglefia que celebrare la dicha Fiefla, 
an de afsillir con Sobrepellices,y Eftolas blancas, y no de 
otra color acompañando el Sanuísimo Sacramento ,defde que 
ale al dicho-Convento de Corpus. Chrifti , baila que buelve 
a la dicha lglefia de donde i al ib ; y el Congregante que fal-
tare a, las.Vifperas pagara de pena das reales, y el que falca-
re a la Procefsion íea multado en otros, dos, la qual pena nal 
fe remita fino fuere con acuerdo del Abad R e d o r , y los 
quatro Comillarios Congregantes con dos Capitulares í f 
fi por alguna caufa la Fiefla fe dilatare defpues del Martes 
referido, tengan obligación la Parrochia á düf cuenta aEAbfí 
R e d a r , y r,o lo batiendo % quede á difpeficion del diere 
Abad R e d o r , que la Congregación afsif la, ó no. el dia 
fe celebrare : y i\ algún Congregante Capitular afsiftiere iti 
dicha orden, pueda fet expelido de dicha Congregación , 1 
Cabido. ' 
M 
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Afsimifmo tengan obllgacíon dichos Congregantes á cftJj 
librar las Quarenfas Horas del jubileo, fito en la Hermita de 
M u e t i r a Señora de la Fuenclsla, que la vnaFiella es por el mes 
de Mayo, y la otra por el mes de Septiembre, desando el feñar 
Jos dias al AbadRe&or, que fe liara en.ella forma. El día que 
dieren principio a la Rogativa dirá la Milla M a y o r , y descu-
brirá el Sandísimo Sacramento el Cura de San Marcos; y el teí--
cer dia (porque el fegundo no acude la Congregación ) dirá la 
Miífa Mayor, y hará la Procefsion para encerrar el Santifsimo 
Sacramento el Abad Re¿tor ,y afsiltirá toda la Congregación 
el primer dia al defcubrirle, y el vkimo á encerrarle, y han 
de eltár con Sobrepellices, y Eftolas blancas , y no de otro 
color, y con velas de la Congregación ; y el que faltare en 
qualquiera de las afsiflencias , y en el no llevar Eítola blanca/ 
aunque afsifta,fea multado en vn real, y el Abad Re£tor cono-
cida la Justificación de lacaufa,lepueda remitir. 
T para el cumplimiento,y afsignacton de la Fief-
ta Catorcena deí Santifsimo Sacramento -t fi 
pone la planta figmente. 
'Año de Arrabal. San Salvador; 
Año de i ó j o . Ciudad. San Andrés. 
Año de Arrabal. Sauta Columba. 
Año de 1652,. Ciudad, San EfieVan.^ 
Año de i f i j j . Arrabal. SantoThome, 
Año de 1654 . Ciudad. San Martín. 
Año de 1Ó5J. Arrabal. San MiUan. 
Año de 16^6, Ciudad. San Facundo, 
Año de 1 6 5 7 . Arrabal. San Jufto. 
Año de i6sü . Ciudad. San Juan. 
B j» 
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A ñ o de M & i Arrabal. Santa Eulalia-
A ñ o de 1660. Ciudad. La Trinidad. 
A ñ o de 1 6 6 1 . Arrabal, San Clemente* 
A ñ q de i66z. Ciudad. San Sebaitun* 
E S T A T U T O IT. 
DE LA ELECCION DE A'BAÜ 
Redork 
I T E M , eflatuunos,y ordenamos , que en cada vn año ta Vif-
pera de la Santifsima Trinidad , en fu Iglefia Parrochial a' 
las tres de la tarde fe junten el Abad R e d o r , y todo e£ 
Cabildo de la Clerecia, con mas quatro Clérigos Congregan-
t e s , que no fean del Cabildo-, para elegir Abad R e d o r , y de 
mas Oficios para el año iiguiente , el qual exerccrá el Oficio,, 
hafta el diefío dia, fin poder paíiar adelante , el qual feráfolod& 
los Curas que fueren del dicho Cabildo-,y en fu elección ten7 
dráit voto activo, y propinas , como los Capitulares,los quatro 
Congregantes por nos nombrados por CorqiiTarios, y la dicha 
elección le ha de hazet por votos fecretos,en la conformidad 
del Eítauito , que acerca de efta materia riene el dicho Ca-¡ 
bildo, .y efte dia íe han de nombrar los quatto Comisarios Con^ 
gregantes- para el año figuiente , proponiendo ocho que no fean 
del.Cabildo ,el dicho Abad R e d o r , para que de ellos elijan 
por votos lecretos los mas convenientes. Y defde luego nom-
bramos por tales al Licenc. Antonio González , al Licenc. Pe? 
dio de Eipinoía,al Lic. Don Jofeph de Benavenre, y al Licenc. 
Pedro de Apetrigui ,que al ptefente fon Congregantes de di; 
cha Congregación^ 
ESTAT 
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E S T A T U T O 11 J, 
D£ LAS ENTRADAS ¡SALIDAS, % 
expulfioncs de los Congregantes. 
•f.THM ,eftatuimos v y ordenamos, que quaíquiera que Te aya 
de recibir en dicha Congregación, aya de íbr ordenado de 
Orden Sacro ,y no de otra manera, el qual acuda á l A b a i 
Eetlor, y íe.haga notoria fu-preceníion ,-y el dicho Abad Re ¿toe 
]a proponga a losComiíTarios Congregantes,.y dos Capitulares, 
los quales inEbtmandofe de fu modo de proceder, y pareciendo^ 
k: aptopoheo para dicha Congregación , l e íenalardn dia , y lu-f 
gac paraj fu entrada, el qual pagará luegoque fca recibido dos 
ducados , para gallos de: la cera de dicha Congregación , y da-í 
rit fiador Congregante para el cumplimiento de fus obligad 
iciones j y porque oy de efta nueva vnion, parece aver algu-
nos Congregantes impedidos, por fus largas enfermedades , que 
fon, el Licenc. Bernardos,, Cura de San Milfan, y el Licenc. Fio-
res González,Cura de SantoThome, fe declara queden por ta-; 
lis Congregantes por eíla vez , aunque no fean Capitulares 
¿el Cabildo. Y el Congregante que fe deipidiere voluntaria-; 
mente, pague de pena cinquenta. reales para gaftos.de cera, y 
mientras no los pagare fea multado en las faltas de afsiftcn-
fias. Yafsímifmo elque pareciere ier expelido , lo pueda hazer 
dicho Abad Re&or , con los qüatro ComiíTarios Congregantes, 
í dos. Capitulares: y (i el tal quiíiere recurrir,.y apelar á toda 
la Congregación , lo pueda h a j e r , y, fe vote por votos fecretos 
el Secretario , y dos Capiculares , lo que pareciere mas con-
f íneme, eftándo ala mayor parte de votos. 
E S T A I 
6 • Contenciones de la 
E S T A T U T O IV. 
DE P V E S T O S , Y LVGARES. 
IT E M ) eílatuimos, y ordenamos, que en roéoslos aftos en qut cosían rieren Clerecía,y Congregación,refervando ftislu. gares á los Capitulares, como líempreíos han tenido; y á Id 
Curas, y Beneficiados proprios, aunque nofean Congregantes, 
Los Congregantes guardaran los pueftos de í a antigüedad, 
conforme fus entradas, con pena de dosreales, impueiU por d 
A b a d R e t t o r , y losquarto Comiftarios Congregantes tendrán 
puefto, y lugar dos -en cada Coto , defpues del Capitular mi; 
antiguo; pero los que fueren Tenientes de Curas, o deBcnefc 
ciadas l por el derecho, y de Coro Parrochial) tendrán fus luga-
defpues délos Curas, y Beneficiados proprios. 
E S T A T U T O V. 
QUE NINGVN C V R A NI BENEFI-
ciado proprio pueda ser Congregante fin 
ser Capitular. 
IT E M , eftatuimos, y ordenamos, que ningún Cura ,ni Ber¡ ticiado proprio pueda fer Congregante, lin fer primero 0 pitular , ni al contrario fer Capitular , fin fer Congregó' 
Y porque el Licenc. Bernardos,Cura de San MilUn, y el 1> 
Flores Goncalez, Cuia de Santo Thome eftah impedidos,! 
de enfermedades largas, fe difpenfa con ellos por efta 
ta-que íin ícr Capitulares fean Congregantes, y tenga obl^ 
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£ ; 0 n dicha Congregación á hazer con ellos en fus entierros;, 
]o que con los demás Congregantes. Y afsimifmo declara-
mos) y eftatuimos ,que ü algún Cura proprio de las Iglefias, 
e n la planta arriba referidas., donde fe celebra la Fiefta Ca-
torcena del Sautifsimo Sacramento, no fuere del Cabildo , en. 
tal calo no tenga la. dicha Congregación obligación a afsif-; 
cir a la Procefsion, ni Mifla ,ni el Abad R e d o r puedaobli-
gat a ello, fino es que el Beneficio elle vaco , y la Igíefia fin. 
Cura proprio. 
E S T A T U T O vr. 
DEL OFICIO DE SECRETARIO. 
ITEM,e(íatuimos..y ordenamos, que el que hiziere Oficio de-Secretario en el Cabildo,le haga también en la Congre-
gación, feñaiandole. vn ayudante, el qual Secretario tenga 
obligación de dar memoria firmada al Mayordomo dentro 
de vn dia, de los que faltan en las afsiflencias, y la cantidad 
f quede eferita en fu libro, para que fe haga cargo al Mayor-' 
1 domo en las cuentas que diere. 
E S T A T U T O VII. 
DEL OFICIO DE MAYORDOMO. 
Í T E M , en-aruimos,y ordenamos , que en- cada'vn año fe 
nombre vno que haga Oficia de Mayordomo ,elqualten-
ga obligación á tener en fu poder el arca de la ce ia , y 
demás bienes de la Congregación, y cobrar todas las penas, y 
en-
8 'Conílituciones dé la 
¿aeradas ,yfal idas ,'que Ocurren en fn ano, por memoria, q ^ 
para ello dará el 'Secretario firmada , y de que fe le ha Je 
hazer cargo en fus cuencas , y tenga obligación • á pagar los 
encargos , y cobrar las rentas que cieñe „ .y tuviere la diclij, 
Congregación. 
E S T A T U T O VII. 
DE LA VISITA DE ENFERMOS. 
IT E M , eftatuimos ,-y ordenamos ,'que en cada vn aHo fe nombren dos Congregantes, vno de la Ciudad, y otra 
del Arrabal, los anales tengan obligación luego que le-
pan, que algún Congregante cftá enfermo, acudan al Abad 
lleóíor á darle-cuenta de fu enfermedad, para que le vifite, 
y los dichos cada *mo-en fu díftrico acudan á viíirar el tal 
enfermo,y_ ii tuviere algunanceefsidad,fe le focorrapor cuen-, 
ra de la dicha Congregación , y aviendofele de adminiftrac 
erSantiísimo-Sacramento, avife ,pata que todos los Congre-
gantes acudan á afsiftir perfonalmente con las velas de la 
Congregación, y con Sobrepellices; y el que faltare, deuda 
avilado,fea multado en vn real, aplicado para gaftos de ce-
ra,)- no pueda difpenfarfe , y en dándotela Vncioh al cal en-
ferme , .rengan obligación los Diputados á avifar al Abad 
1 ie£br ,para que nombre quien vaya á velarle. 
ESTA-
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E S T A T U T O IX: 
DEL ENTIERRO DE LOS HERMA* 
nos Congregantes. 
JTEM, 'eftatLiimos, y ordenamos, que quando Dios fuere fec-
vido de llevar para si algún Congregante /rodos tengan 
obligación á af&iftir á fu entierro , acompañando la Cruz 
jjefde la ígiefia donde muriere con Sobrepellices, y Eftolas ne-
gras , y no de otro color , y velas blancas de ia Congrega-
ción, y fien do Cura, han de llevar el ataúd los Curas, y" fien-
do folo Clérigo , lo lleven Clérigos , y'hafta_la fepuítura á-
enrerrarle,cubriendo en el Ínterin que fe enrierra, con el pa-
ño que llevare fobre el ataúd el cuerpo, y fepulcro por la de-
cencia Sacerdotal,y el que faltare pague de pena dos reales, 
Cn difpenfacion , y dentro de vn mes de fu fallecimiento ten-
ga obligación cada Congregante á dezirle vna Miflá rezada, J^f l^* 
y el Secretario ponga luego dentro de vn día memoria de añaái — 
los Congregantes, para efte cumplimiento en la Sacriítía de <¿os 
la Igiefia donde fuere enterrado el tal Congregante , y el MiJJas 
Abad Ilettor pueda difpenfar en que fe diga en quaíquiera rezadas 
Igieíia,con tal que luego que la diga , lo advierta al Abad m a s t r e s 
Rector, 6 a i Secretario. M 'JJa t ' 
E S T A - , 
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E S T A T U T O X. [ 
BEL OFICIO GENERAL DE LOS, 
Hermanos Congregantes.. 
ITEM,ef tatLumos; que el Lunes Immedíato defpues detodol! 
Santos, como no fea la Commemoracion General de la 
Iglefia, tenga obligación la dicha Congregación ¡Lhazec 
Oficio General por todos, los Hermanos en la Iglefia. donde 
aquel año fe huviere celebrado la Fiefta del Sautifsimo Sa¿ 
cramento,.haziendo fu. Tumulo en la forma quefe.acoftutn-i 
bra , y diga la Miífa el Cura de dicha Iglefia fietido Cur| 
proprio, y no lo fien do la diga, el Abad R e d o r , o quien, oí; 
denare , y la noche antecedente fe toque en. todas, las. Iglfii 
fias Parrochiales, clamor alto, a las Oraciones , y el: día í¡; | J 
guíente al tiempo de) Refponfo de la Miífa Mayor, y el que 
faltare,fea multado en vn real para gaftos.de. cera, fin dií*! 
penfacion alguna.. ' \ 
E S T A T U T O XT; 
BE LOS ENTIERROS BE ENCÓi ¡ 
i mendados*. t 
• *i { 
ITEM , eftatmmos, y ordenamos , que fi alguno fe quiííeií t 
enterrar con la Congregación ,aya de dar cien realespi: i: 
ra gaftos de la Congregación, y a cada Congregante vna p 
vela blanca de a media libra9 y dos reales, y al Abad ; v 
quatro reales , y al mullidor feis rs, y al Secretario, y fu ay* 1 tl 
dante ocho rs. porque han de tener obligación de 
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los que afsiften al acompañamiento del entierro , que han 
citar al tiempo que faliere la Cruz del Templo Parrochia], 
y de otra manera no gane. Y por quanto íc- acoftumbrava mentado 
dar al Cabildo de Curas, y Beneficiados, por acudir á los en- p"or e¿ 
cierros de los Señores Obifpos, á cada vno vna vela de á me- Ordir.a-
dia libra de cera blanca , y para codos diez mil maravedís, r ¡ 0 r e ¡ t 
defde luego lo aprobamos , y ordenamos fe repartan entre reales i 
codos los Congregantes. Y fi el encomendado fe mandare Cada 
enterrar en algún Convento,en dexando el cuerpo a la puer- v n S t 
ca del dicho Convento , vaya la Congregación á hazer el Of i -
cio á ¡a lglefia mas cercana , y lo mifmo fe entienda en los 
encierros de Congregantes. 
E S T A T U T O XII. 
DE LA CAPELLANIA QVE FVNDO 
Juan Gómez de Madrigal, 
IT E M , eftatuimos, y ordenamos , que la renra de la Capella-nia, que fundo Juan Gómez de Madrigal, fita en la Pai ro-
chia de U Santifsima Trinidad , cumplimiento primero 
con todos fus encargos, fe aplique para gaftos de la Congrcr 
gacion. 
Y aviendo todos oido , y encendido dichas Conftitucio-
nes,mandó fumerced que cada vno dixefte fu parecei en voz 
fobre elio , y luego fe votafle fecreramente ante el Secrcra-
1 no de dicha Congregación , como le hizo. Y aviendoíe regu-
lado 1qS votos, pareció que las consientan por mas de ias tres 
Partes de ellos, y fu merced authoritate ordinaria ,en aquella 
• V í a , y forma, y como mas hüvieffe lugar de derecho, y en vir-
, tud de U comifsiun que cenia -viv-e vocis oráculo de lu IluftriU 
C i ma 
1 2 Conílifuciones déla 
ma el Señor Obifpo para lo fufodieho, aproba v a., y 
confirmava , y confirmo las dichas Conltituciones , y tila" 
tutos, y derogava,_y anuí aya. otras qualefquier que huv¡ejfe 
en cqntracio de ellas, y en cafo neeeilarig,y para, ejte efe¿0 
xelaxava, y relaxó- qualeiquier juramentos., que en razón de 
ellos fe huvieren techa, y mandava , y mandó á todos los Cu. 
ras , y demás Clérigos de dicho Cabildo,y Congregación, efJ 
ten , y pallen por ellas, y las. guarden,. y cumplan , como en 
ellas, y en cada vna fe contiene,pena de excomunión mayor^ 
y con apercibimiento,que fe procederá contra losinobedicn. 
tes á lo que huviere lugar de. derecho,que para todo ello,y 
cada cofa interponia,y interpufo fu autoridad.,y decreto ju. 
dicial, y refervaba, y refervó en si el declarar todas las ve; 
zes que fe ofreciete- duda fobte la• o.bfervancia , y execucion 
'de las dichas Conftituciones, y afsi lo proveyó , mandó, y fie, 
ni ó, Tiendo teftígos Antonio de Portillo, Juan de üfpinoía^ 
Juan Tercero. 
£} Doff, Jfc Pedro Mumz y Suejja, 
Ante mii 
'Antonio Gutierrmi 
Sia derecho^ 
Congregación Sacerdotal, i J\ 
N OS Ven Fr. Francisco de- Aráujv, por la Gracia de Dios; 
y de ta Sarta Sede Apnftaiica, Obifpo ete Searvña , dil 
Cotifijo de ju Magejhd ,CatheJrático de Prima en San-, 
ta Tbeohgia ,jubilado en ta Vmverfidad de Salaman-
ca &e. Avtendo vijlo ejlas Conftitucioues, y Eftatutos , agre-
gación , y -vnisn por ellos fecha , que je ba otra Jo , y executado 
por nueftro Provifor ,de mandado ,y orden nueflro., ¡ror convenir 
ajsi al férvida de Nuejlro Señor , paz ,y hermandad de nueftrot 
Subditos , Jo- aprobamos ,y confirmamos , para que fe guarde,cum-
pla,y execute en todo,y por todo. ,fegun , y- como en ello fe con-
tiene , a fu validación , y perpetuidad interponemos' nueftra au-
toridad y\ decreto en forma, qitanto podemos ,y ha lugar de de-
l<ecbo, de (o qual mandamos dar , y dimos la prefenie, firmada 
de nuejlro nombre ,Je)lada con ti fello de nueftras armar, v re¿ 
frendada de Antonio Gutierrez , Notario* , y Familiar dil Saufr 
Oficio de la Santa Inquijicion de Valladolid , y Notario del Nu-
mero de nueftra Audiencia. En nueflro Palacio Epifcopal de Se-
govia , año del Nacimiento de Nuejlro Señor fefu-thrijh de fítil, 
Jeijcientos y quareniay och&± Er.Francifco,Obifpo de Sego\Ía:. 
Por mandado de fu Señoría, 
Antonio Gutierre^. 
Sin derechos. 
NOS 
; I 4 Conftitncíones cíela 
N OS el DoBor Dtn 'Geronyma de Macarenas \ por U (?r¿ cid de Dios, / de la Santa Sede Apsftotica, Obifp<¡ Segovia , del Confejo de fu Magefiad&c. Por el prt. /ente, aviendofenos prefentado efias Conftitucionts par 
ti "Licenciado Juan Lápez de Lubiano , Cura de San ^drh^lai 
Reátor del Cabildo Parrocbial,Congregación Sacerdotal de Nueftra 
Señora de U FVENCISLA ,y Señor San Pedro,y de la Clerecía 
de efta Ciudad, las aprobamos, confirmamos y a fu validación 
interponemos nuejlra autoridad, y decreto en forma ,quanto pode-
mos , y aya luvar de derecho , darnos nueftra licencia en forma 
•para que fin incurrir en pena alguna las pueda bazer imprimir, 
y dar a la eflampa los cuerpos que huviere menejier. T conce-
demos quarenta días de indulgencia a todos los Congregantes,que 
étfsijlieren a todas las funciones del Culto Divino , que en ellas 
f e ordena, i> por acuerdo de dicha Congregación je determinare. 
Dada ex nutffao Palacio Epif¿opal } Segsvia, y Julio dos de mi} 
Jet/cientos y jejentay nuefe años. 
Geronyoao/Obíípo de Segovia. 
"Por mandado de fu Señoría. 
Antonio de Portillo, 
Sin derechos» 


